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раптовість, неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, 
хто захищався, їхні фізичні дані (вік, стать, стан здоров'я) та інші 
обставини (п. 5 Постанови). 
Отже, на основі вищезазначеного, можна сказати, що перевищення 
меж необхідної оборони має місце, якщо наявна очевидна, явна 
невідповідність, при якій всім абсолютно стає зрозуміло, що потерпілий 
мав можливість відвернути напад більш м’яким способом і 
усвідомлював таку можливість, але обрав більш небезпечні засоби 
захисту, через що наніс нападнику велику шкоду без необхідності. 
Необхідно також зазначити, що, на мою думку, кожен конкретний 
випадок, де наявне питання про перевищення необхідної оборони, 
повинен вирішуватися індивідуально, зі встановленням всіх юридично 
важливих обставини для правильної кваліфікації діяння. 
Підтверджуючи цю точку зору, можна навести думку Кириченко В. Ф. 
який писав, що «питання про межі необхідної оборони є питанням 
факту. Тільки на основі аналізу конкретних обставин справи можна 
визначити міру захисту, а в теорії можуть бути дані лише її загальні 
принципи» [3, c. 47].
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА: 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА МІЖНАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ
Виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку 
криміналістичної тактики тісно пов’язані із використанням сучасних 
досягнень науки та техніки, відчувають суттєвий вплив та інтеграційні 
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процеси наукового взаємовпливу інших наук і галузей знань. При цьому 
процес інтеграції та диференціації наростаючого наукового знання є 
характерниим і для розвитку криміналістики. У сучасному науковому 
знанні він набуває виключно важливого значення, охоплюючи я к науку 
в цілому, так і окремі її галузі. Інтегративний процес пов’язаний з 
проникненням та асиміляцією даних однієї науки в іншу, виступає 
своєрідним каталіза тором, який сприяє зародженню і формуванню 
нових галузей знань. З’ясування сутності та значення зазначених 
процесів є вельми актуальним для визначення генетичної природи 
появи і функціювання у криміналістиці нових наукових напрямків 
[3, с. 191-192]. При цьому слід враховувати, що інтеграція наук дає 
найбільш ефективні результати саме у вирішенні стико вих проблем, 
нерідко таких далеких одна від одної, що думка про їх об’єднання 
спочатку видається безглуздям [7, с. 115]. Це в повній мірі відноситься і 
до криміналістичної тактики, як самосійного розділу криміналістики, 
поява та формування якого є генетичною передумовою та результатом 
інтеграції та диференціаціїї знань у криміналістиці.  
Криміналістична тактика, як і вся криміналістика в цілому, бере свій 
початок із науки кримінального процесу. Протягом значного часу 
криміналістику вважали лише як поліцейську техніку, а тактику і 
методику розслідування відносили до предмету кримінального процесу. 
У період свого формування тактика розглядалась як частина поліцейської 
(кримінальної) техніки. Криміналістична тактика, як розділ 
криміналістики, була предметом дослідження вже в перших роботах 
українських криміналістів. Як і техніка, вона спочатку називалася 
«кримінальною» і визначалася як система доцільних засобів 
переслідування злочинця для його затримання та знешкодження [10, с. 3].  
Генеза та еволюція поняття криміналістичної тактики у подальшому 
відбувалася переважно у напрямі розширення його змісту та суб’єктів 
такої діяльності. Разом із тим, у процесі свого розвитку криміналістична 
тактика використовувала та пристосовувала до своїх потреб розроблення 
і досягнення інших наук, таких як психологія, логіка, етика та ін. Так, під 
час формування криміналістичної тактики широкого застосування набули 
закономірності психологічної науки. Роль психологічних знань у 
становленні криміналістичної тактики дає можливість її віднести до 
інтелектуального ядра криміналістики [9, с. 17].  
Як відомо, традиційно найбільш тісні міжнаукові зв’язки 
криміналістичної тактики, як і усієї криміналістики, проявляються з 
кримінальним процесуальним правом, оскільки криміналістику нерідко 
вважають праксіологією кримінального процесу. Як зазначав О. Я. Баєв, 
кримінально-процесуальний закон, як правова основа тактики, з одного 
боку, виступає як юридична база розробки та застосування тактичних 
елементів, з іншого боку, є принципом, що визначає структуру тактики. 
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На цій основі кримінально-процесуальний закон надає досить суттєвий, 
якщо не сказати вирішальний вплив на існування такої складної 
системи, як криміналістична тактика. Діалектичну єдність такого 
активного і динамічного явища, яким є тактика, і кримінального 
процесуального закону, як її правової основи, і створює єдину 
динамічну систему існування і використання тактики як інструменту 
для збирання, дослідження і оцінки інформації при доказувані6 так і як 
способу управління цими складними процесами [1, с. 37].  
У свю чергу Є. П. Іщенко зазначає, що кримінальний процес 
пропонує нормативні моделі, встановлює певні межі, але не розкриває 
того, як це треба робити. Процес визначає найбільш загальну форму, 
певні абстракції, тоді як криміналістика наповнює їх необхідним 
змістом [5, с. 9]. При цьому тактичні прийоми, засобв і методичні 
рекомендації, що розробляються криміналістичною тактикою, мають 
відповідати нормам чинного Кримінального процесуального кодексу.  
У свою чергу, наукові криміналістичні концепції та практичні 
рекомендації сприяють не лише оптимізації процедури досудового 
розслідування і судового провадження, а й удосконаленню 
кримінального процесуального законодавства. І навпаки, прогалини у 
кримінальному процесуальному законодавстві, неунормованість 
окремих положень, наявність суперечностей негативно позначаються на 
розробленні необхідних тактико-криміналістичних засобів, прийомів та 
рекомендацій [4, с. 233].  
Криміналістична тактика тісно взаємопов’язана із логікою і 
філософією. Положення та наукові надбання логіки покладені в основу 
теоретичних положень криміналістичної тактики і багатьох тактичних 
засобів і прийомів пошуково­пізнавальної роботи слідчого, судді, 
адвоката, прокурора, зокрема при виявленні неправди, злочинної 
обізнаності осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів тощо. Сучасні 
досягнення науки логіки активно застосовуються при розроблені та 
формуванні теоретико-методологічних базових засад криміналістичної 
тактики. Окремі положення логіки, передусім такого її розділу, як 
логіка доказування та аргументації, є вихідними при досліджені та 
вирішенні багатьох тактичних питань, зокрема, побудова та перевірка 
криміналістичних версій, визначення доцільності і послідовності 
окремих тактичних засобів і прийомів, проведення слідчих 
(розшукових), негласних слідчих (розшукових) та судових дій, при 
використанні тих або інших засобів фіксації доказової інформації, 
організація та планування розслідування і т.п.  
Міжнаукові зв’язки криміналістичної тактики простежуються із 
філософією. Відомо, що методологія криміналістики базується на 
діалектичному підході, який дозволяє розкрити філософську сутність 
проблем, специфічних для криміналістики, з’ясувати, яку роль відіграє 
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практика як у науковому криміналістичному дослідженні, так і в 
діяльності слідчого, яка базується на рекомендаціях і висновках 
криміналістичної науки і т.д. На сьогодні методологічною основою 
криміналістики є теорія пізнання і теорія відображення.  
В криміналістичній науці і практичній діяльності у боротьбі зі 
злочинністю важливу роль відіграють філософські положення відносно 
єдності теорії і практики, положення діалектики щодо здатності матерії 
до відображення, про взаємозв’язки і взаємообумовленість явищ.  
В процесі розслідування злочинів необхідно проводити аналіз 
різноманітних форм відображення: починаючи від простіших, що 
пов’язані з контактною взаємодією двох об’єктів і до 
психофізіологічних, коли факти і обставини зафіксовані в свідомості 
людей [2, с. 228-229]. До базових принципів діалектики, які формують 
уявлення про предмет криміналістики, відносять принципи матеріальної 
єдності світу (неживої, живої матерії та суспільства), загального зв’язку 
явищ природи і суспільства, загального руху і розвитку матерії та 
суспільства, принципи системності, причинності, структурно-
функціонального аналізу та інші. Таким чином, принципи, закони і 
категорії діалектики виступають стрижнем методології криміналістики, 
слугують основою, вихідним положенням пізнання її об’єктів.  
Криміналістична тактика тісно взаємодіє із загальною і юридичною 
психологією. Відомо, що, становлення судової, а потім юридичної 
психології відбулося у прямому зв’язку із інтеграційними процесами у 
криміналістичних наукових знаннях, що сприяло розвитку і 
криміналістики і юридичної психології як самостійних наук. Положення 
загальної і юридичною психології широко використовуються для 
розробки психологічних основ криміналістичної тактики, а також для 
формування окремих криміналістичних теорій та вчень (вчення про 
криміналістичні версії, теорія систематизації тактичних прийомів, 
теорія тактичних операцій та ін.). Юридична психологія сприяє 
розробці тактичних прийомів, заснованих на необхідному рівні 
психологічного впливу, що дозволяє встановити психологічний контакт, 
викрити неправду, актуалізувати в памяті забуте, при плануванні 
розслідування окремих видів злочинів, висунені та перевірці слідчих 
версій, розшуку осіб, які вчинили злочини, для розробки тактичних 
прийомів проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих 
(розшукових), судових дій та тактичних комбінацій і операцій [8], а 
також при аналізі проблем і створенні методик розслідування окремих 
видів злочинів. У свою чергу тісний взаємозвязок і проникнення 
психології у криміналістику створило сприятливі передумови для 
використання теорії ігор і теорії рефлексивних ігор [6, с. 179]. 
Положення загальної та юридичної психології виступають базою для 
розв’язання розумових завдань, що постають перед слідчим, 
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детективом, прокурором, експертом, співробітником оперативних 
підрозділів, суддею, адвокатом та ін., встановлення психологічного 
контакту між учасниками кримінального провадження, використання 
рефлексії та рефлексивного мислення під час висуненя і перевірці 
слідчих версій та під час проведеня допиту, обшуку та ін. 
Криміналістична тактика тісно взаємопов’язана із теорією 
оперативно-розшукової діяльності. Положення криміналістичної 
тактики та практичні рекомендації можуть використатися при розробці 
й удосконалюванні розшукової тактики, яка є складовою частиною 
(підгалузю) криміналістичної тактики. Розшукова діяльність 
здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів 
(Закон «Про оперативно-розшукову діяльність»), проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій (згідно із КПК України) та організації та 
проведення оперативно-тактичних операцій [8]. Розшукова діяльність 
слідчого охоплює слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) дії, 
розшукові й організаційно­технічні заходи слідчого, оперативних 
працівників. Тактика оперативно-розшукових заходів, негласних 
слідчих (розшукових) дій, проведення оперативно-тактичних операцій є 
складовою частиною криміналістичної тактики, незалежно від того, чи 
йде мова про заходи, що реалізовано до початку кримінального 
провадження або в ході досудового розслідування. Інформація отримана 
в процесі проведення розшукової діяльності має велике значення для 
підготовки та проведення тактики процесуальних дій, де також 
простежуються взаємозвязок тактики розшукової і слідчої діяльності.  
Таким чином, криміналістична тактика та наукові знання про неї має 
синтетичний характер, об’єднуючи та інтегруючи різні галузі знань, 
вона завжди була та залишається й досі відкритою системою, що 
накопичує, диференціює й інтегрує новітні відкритття науки і техніки 
задля вирішення криміналістичних завдань і оптимізаціїї цього напряму. 
Науковими джерелами криміналістичної тактики виступають сучасні 
досягнення філософії, логіки, психології, науки управління, 
інформатики та обчислювальної техніки, теорії ігор, прийняття рішень 
та інших галузей знань, що свідчить про вплив інтеграційних процесів 
на формування та розвиток тактико-криміналістичних знань та відносно 
самостійної галузі криміналістичної науки.  
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